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PRÓXIMOS CONGRESOS Y REUNIONES
V CONGRESO MUNDIAL DEL JAMÓN
5th World Congreso of Dry-Cured ham
Aracena, Huelva, España
6, 7 y 8 de mayo 2009
El V Congreso Mundial del Jamón organizado
por la Denominación de Origen Jamón de Huelva
va a tener lugar en Aracena durante los días 6, 7 y
8 de mayo de 2009.
La dimensión espacial y temporal del programa
Científico y del Programa Social para los acompa-
ñantes estará en armonía con el entorno de celebra-
ción que será el Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, vinculado históricamente a una for-
ma propia de entender el jamón y cuyas dehesas es-
tán reconocidas como Reserva de la Bioesfera por la
UNESCO.
Los nombres de Cortegana, Cumbres Mayores y
Jabugo son sinónimos de jamón ibérico de bellota.
The 5th World Congreso of Dry-Cured Ham will 
be organized by the Regulatory Board of the 
Protected Designation of Origin Jamón de Huelva.
This will be celebrated in 2009 from 6 to 8 of
May, in the South of Europe, in Spain, in Andalusia,
in the Sierra of Huelva. Its wooded pasturelands
with gall and cork oaks, declared as Reserve of the
Biosphere by the UNESCO, are the place where the
autochthonous Iberian pig is reared in a free-range
lifestyle.
In the towns and villages of this Sierra the ham
experts elaborate one the most famous and
prestigious products in the world: the Iberian ham.
Para más información consultar:
www.congresojamonhuelva2009.es
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